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О РЕШЕНИИ ИНТЕГР АЛЬ НОГ О 
УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО РОДА С 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
Рассматривается интегральное уравнение вида 
1 !+1 Gx = - р(т) ln lт - tjx(т) dт + Л sin vt = y(t), 
7Г -1 
- 1 ::::; t::::; 1, (1) 
где y(t) - данная, x(t) - искомая функции, v f. О - данный, Л 
- искомый параметр, p(t) = (1 - t)±112 (1 + t)'f1/2. 
Следуя разработанной Б . Г. Габдулхаевым [1] методике ис­
следований, выбираем пару пространств искомых элементов Х и 
правых частей У, в которой задача решения слабосингулярного 
интегрального уравнения (1) явJrяется корректно поставленной. 
Пусть L2,p = L2,p[-1, 1] пространство квадратично суммиру­
емых функций на отрезке [-1, 1] с весом р( t). Обозначим через 
Х = L2 ,р Е1Э R - пространство вектор-функций х( t) = { х ( t); Л} 
с компонентами х Е L2,p, Л Е IR, а через У = Wi,q -- простран­
ство абсолютно непрерывных функций, имеющих первые про­
изводные из L2 ,q, q(t) = 1/ p(t) . Нормы в этих пространствах 
определяются сJiсдующим образом: 
1 
llxllx = llxl/2p + IЧ l/xl/2p = {/ :
1 
p(t)lx(t)l 2 dt} 3 , 
llYlloo = max jy(t)!. 
-19:::;1 
Пусть Tk(t), Rk(t) , Qk(t) - полиномы, ортогональные на 






Теорема. Пусть пара.метр v #- О таков, 'Что с~ ( cos vt) # 
О. Тогда при JLюбой правой части у Е У уравнение (1) имеет 
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единстве'Нное решс'Ние x(t) = {х(t),Л} Е х, причем 
00 00 
x(t) = L 'cf (y')Qk(t) - >..11 L 'cf (cos 11t)Qk(t), 
k=O k=O 
Л = ± ln 2с§'(у') + cJ'(y), 
ln 211с§'( cos 11t) 
где штрих у з'Нака сум.мы означает, что слагае.иое при k = О 
следует поделить на 2. 
Следствие. В условиях теоремы операт.ор С : Х -7 У 
и.м.ееrп огран.иче~тый обраm'Ный и ilG-J /iy_.x:::; М, где 
м { 21Гу'?Т/11i + 2 21Гу'?Т/11i + 2 } 
= max 1Г + y'?Тln2lv! ic~(cos11t)J; ln2lv\ jc~(cos11t)i . 
На основании этой теоремы и ее следствия: для: уравнения 
Кх = Gx + Vx = у (х Е х, у Е У) ' 
где V : Х -7 У вполне непрерывный оператор, применяются и 
теоретически обосновываются в выбранных пространствах пря­
мые и проекционные методы решения. 
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Xn = L An-kXk + fn· 
k=O 
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